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İstanbul Şehir Tiyatrosunun gelişme- 
sile beraber, tercüme eserlerin yanı- 
sıra, telif eserlerimizin de yavaş yavaş 
geliştiğini gördük. Muhsin Ertuğrul, 
bu telif eserlerin çoğunda bizzat rol al­
mak suretile yazarlarımızı teşvik et­
mekten geri kalmamıştır. Darülbeda- 
yi’e, 1927 den sonra başlıyan yeni dev­
rede. ilk telif eserleri kazandıranlar 
Vedad Nedimle Yakub Kadri ve Musa- 
hibzade Celâl oldular. Fakat bunların 
içinde, her bakımdan diğerlerinden da­
ha az değer taşıdığını itiraf etmemiz 
gereken Musahibzadenin ilk komedile­
ri, eski rejimi karikatürleştiren taraf- 
larile ve bilhassa inkılâbın iik yılların­
da temsil edilmeleri dolayısile, büyük 
bir rağbet gördü. Bu rağbet de müel­
lifi, aynı mahiyette yeni yeni eserler 
yazmaya şevketti Fakat o komedilerin 
(nendeyse farce diyecektim) tiyatro­
muz için küçümsenemiyecek bir fayda­
sı da oldu: Hazım, Küçük Kemal, Vas- 
fi Rıza, Halide gibi, ilk ikisini çok er­
ken kaybettiğimiz, büyük komedi san ­
atçılarımıza kabiliyetlerini geniş ölçü­
de ortaya koymak imkânlarım vermiş 
oldu. O kadar ki bütün Musahibza.de 
repertuvarını, bugün ancak onlarla be­
raber hatırlıyabiliyoruz.
Bir müddet sonra Şehir Tiyatrosu, 
şöhretlerini şiir sahasında yapmış bir 
neslin ilk sahne denemelerini oynama­
ya başladı. Bunlar Nâzım Hikmet, Fa­
ruk Nafiz, Necib Fâzıl ve Cevdet Kud­
rettir. O zamana kadar nesirden çok 
nazımla uğraşmış olan bu yeni müellif­
lerin eserleri, kaçınılmaz bir şekilde 
şiire ve edebiyata kayıyordu. Bununla 
beraber (Unutulan Adam), (Tohum) 
ve (Bir Adam Yaratmak) çok ümid ve­
rici eserlerdi. Ne yazık ki. verdikleri 
ümidler tamamile gerçekleşmedi ve ye­
ni yeni eserler birbirini aynı hızla ta- 
kib etmedi. Bu şairlerden sonra Şehir 
Tiyatrosu sahnesinde gördüğümüz rah­
metli Mahmud Yesarinin (Sürtük) ü, 
uzunca bir ayTilığa nihayet vererek, 
tekrar tiyatroya dönen Reşad Nurinin 
(Hülleci) komedisi, Sedad Simavinin, 
M. Feridunun piyesleri ve rahmetli 
Cemal Nadirin (Yüz Karası), telif sa­
hasında başgösteren bir durgunluk dev­
resinin münferid kımıldanışlarıdır.
Fakat 1943 ten sonra telif eserlerin 
hızla çoğaldığını, keyfiyet bakımından 
da bir hayli yükseldiğini gördük. Bu 
hamlenin ilk büyük başarısı, sahnemi­
zin eski bir âşinasma, gene Reşad Nu­
riye nasib olmuştur. (Yaprak Dökü­
mü), melodrama kaçan bir eser olmak­
la beraber, yakın geçmişimize aid İç­
timaî yaralarımızı teşrih eden tarafla- 
rile büyük bir rağbet gördü ve üstüste 
yüz defadan fazla oynandı. Bu tiyatro 
tarihimiz için bir rekordur. Denebilir 
ki, (Yaprak Dökümü) tercüme ve adapte 
eserlerden bıkmaya başlıyan Türk se­
yircisinin biraz da kendi hayatını, ken­
di örf ve âdetlerini görmek arzusuna, 
bu tahassüre cevab veren ilk eser ol­
muş ve bütün tiyatro muharrirlerimiz 
İçin, onları gömüldükeri derin uykudan 
uyandıran, bir «kalk* borusu vazifesini 
görmüştür.
Nitekim bu davete icabet edenler ol­
duğunu, son beş yıl içinde yeni yeni 
İmzaların Şehir Tiyatrosu sahnesine de-
(*) İlk yazı, 29 ekim tarihli nüsha-, 
mızda çıkmıştır.
ğerli eserler çıkardıklarını gördük. 
Bunların başında büyük bir devrimci­
lik gösteren ve geçen yıl «Inömi Ar­
mağanı* nın tiyatro mükâfatını kaza­
nan Cevad Fehhıi geliyor, Cevad Feh­
mi, sosyal ve satire’e meyleden ve bu 
bakımdan halkın pek hoşuna giden 
(Ayarsızlar), (Büyük Şehir), (Küçük 
Şehir) «ve bu mevsim. Ankara ve Is- 
tanbulda oynanmakta olan* (Paydos) 
gibi piyeslerde. Cumhuriyet devrinde 
yetişen tiyatro muharrirlerimiz arasında 
mühim bir yer tutar. Gene son yıllar­
da Faruk Nafiz, (Yayla Kartalı) ve
(Dev Aynası) ile, Vedad Nedim de 
(Sanatkâr Aşkı) ile tekrar tiyatroya 
döndüler. Bu arada Ahmed Muhib 
Dranas, (Gölgeler) ile ilk telif eserini 
verdi. Onu Galib Arcanın (Hava Pa­
rası), ^Cahid Uçuğun (Gök Korsan) ı, 
Reşad Nurinin (Ağlayan Kız) ı, gene 
Cevad Fehminin (Hacı Kaptan) ile 
(Koce Bebek) i ve nihayet Ahmed 
Kudsi Tecerin ilk büyük eseri, edebi­
yatımız için olduğu kadar, sahnemiz 
için de bir kazanç olan (Köşebaşı) sı 
ve Sabahaddin Kudretin (Evin Üstün­
deki Bulut) adlı, ümid verici, ilk de­
nemesi takib etti.
'
Görülüyor ki, son bes yıl içinde te­
lif eserlerimiz, eski yıllara nisbetle, 
çoğaldığı kadar yeni ve değerli imzalar 
da kazanmıştır. Bunda Şehir Tiyatro­
sunun telif eserlere gösterdiği candan 
alâkanın küçümsenemiyecek tesirleri 
olduğunu teslim etmeliyiz. Yalnız şunu 
da unutmamalıyız ki, telif eserlerimiz 
henüz sahnelerimizi tamamile besliye- 
bilecek bir seviyeye ulaşamamıştır. Bu­
gün sahnelerimizde oynanan eserlerin 
dörtte üçünü gene, tercüme veya adap- 
de, yabancı eserler teşkil ediyor. Hele 
Komediden yana çok zayıfız. Onun 
için telif eserlerimizin gerek kemmiyet, 
gerek keyfiyet bakımından tiyatrolan- 
mızın ihtiyacını karşılryabilecek bir du­
ruma gelmelerini temin için ciddî ted­
birler almalıyız.
Söz buraya gelmişken, geçen 25 yıl­
da. telif tiyatro eserlerini teşvik için tek 
ciddi bir teşebbüs olarak CJH.P. tara­
fından açılan »Sanat Mükâfatı» piyesi 
müsabakalarından bahsetmeden geçenle­
yiz. Fakat bu müsabakaların jürileri, 
üç yıl üstüste konulan mükâfatlara lâ­
yık olabilecek eserler bulamamışlardır. 
Bunu da tabiî görmek lâzımdır, çünkii 
bir partinin, gerçekten iyi niyetlerle, 
tertib ettiği bu gibi san’at müsabaka­
larının şartlarında kaçınılması imkânsız 
bazı tahdidler oluyor ve bu tahdidler 
de profesyonel tiyatro yazarlarını mü­
sabakaya eser göndermekten alıkoyu­
yor. Nitekim son müsabaka şartları 
"biraz genişletilince, jüri, derece vere­
bilecek eserler bulmakta güçlük çek­
memiş, bu sahada Ahmed Muhib Dra- 
nasm (Gölgeler) i ikincilik, İlhan Ta- 
rusun (Gemi) adlı bir perdelik paye«' 
si de üçüncülük mükâfatını almışlar­
dır.
Bu bakımdan mükâfatları partiler, 
san’at sever müesseseler veya şahıslar 
tarafından verilse bile, bu gibi müsa­
bakaların tertib ve tanzim işini, geni» 
ölçüde bir iştirak temin edebilmek için, 
gene tiyatrolarımıza bırakmak daha 
doğru olur. Sonra, telif piyesleri teş­
vik için, tiyatrolarımızın müelliflere öde­
mekte oldukları telif hakkı nisbetini 
artırmak ve ilim ve san’at eserlerimizi 
himaye ve teşvik için Cumhuriyet dev­
rinde Devletçe girişilen en mühim v# 
faydalı harketlerden biri saydığımız, 
«İnönü Armağanı» mn birkaç mükâfa­
tım tiyatroya hasretmek, bu yolda alı« 
nacak en müsbet tedbirler olarak mü • 
talea edilmelidir.
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